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“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak 
menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka 
menyerah”. 
(Thomas alva Edison) 
 
“Orang  yang  berhasil  akan  mengambil  manfaat  dari kesalahan-
kesalahan  yang  ia lakukan, dan  akan  mencoba  kembali  untuk  
melakukan  dalam  suatu cara  yang  berbeda”. 
   (Dale Carnegie) 
 
“Pendidikan  bukanlah  sesuatu  yang  diperoleh seseorang, tapi  
pendidikan adalah  sebuah  proses seumur hidup”. 
 
                                                  (Gloria Steinem) 
 
“Bukan kurangnya pengetahuan yang menghalangi keberhasilan, tetapi 
tidak cukupnya tindakan. Dan bukan kurang cerdasnya pemikiran yang 
melambatkan perubahan hidup ini, tetapi kurangnya penggunaan dari 
pikiran dan kecerdasan”. 
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Latar Belakang : Terdapat 450 juta orang di seluruh dunia terkena dampak 
permasalahan jiwa, di Indonesia sendiri ada 50 juta atau 25 % dari jumlah  
penduduk Indonesia mengalami gangguan jiwa. Penderita gangguan  jiwa 
berdasarkan asal Jawa Tengah RSJD Surakarta pada tahun  2011 ada  22.050 
orang yang mengalami gangguan  jiwa dan di RSJD Surakarta pada tahun 2011 
ada  2572 orang yang mengalami gangguan jiwa. Sedang setiap tahun di RSJD 
Surakarta khususnya pasien dengan gangguan jiwa perilaku  kekerasan selalu 
mengalami peningkatan. 
Tujuan : Untuk mengetahui asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan 
jiwa perilaku kekerasan  meliputi pengkajian, intervensi, implementasi, dan 
evaluasi keperawatan. 
Hasil : Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3x24 jam didapatkan hasil 
klien bisa membina hubungan saling percaya, klien dapat mengungkapkan 
penyebab perasaan jengkel/kesal, klien dapat menyimpulkan tanda-tanda ketika 
jengkel/kesal, klien dapat menjelaskan akibat dari cara yang digunakan, klien 
dapat melakukan cara berespon terhadap kemarahan secara konstruktif, klien 
dapat mendemonstrasikan cara mengontrol perilaku kekerasan dengan cara fisik 
dan cara verbal. 
Kesimpulan : Kerjasama antar tim kesehatan dan pasien sangat diperlukan untuk 
keberhasilan asuhan keperawatan pada pasien, komunikasi terapeutik dapat 
mendorong pasien lebih kooperatif, cara fisik ( tarik nafas dalam ) merupakan cara 
kontrol marah dan cara ini cara yang disukai klien. 
 
Kata kunci : Gangguan jiwa, perilaku kekerasan. 
 
